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（背 景 音 乐：轻 盈、欢 快）
男 声：和 太 阳 一 起 起 床
和 风 一 起 赛 跑
和 森 林 一 起 深 呼 吸
你 的 身 体 跟 得 上 自 然 的 节 拍 吗
统 一 绿 茶 富 含 茶 多 酚、氨 基 酸 和
维 生 素
给 身 体 最 自 然 的 健 康 满 足
喝 统 一 绿 茶 有 益 健 康
自 然 节 拍 当 然 跟 得 上
心 境 自 然 统 一 绿 茶











































（闹 钟：嘀 嗒—嘀 嗒）
儿 子：娘，早 点 睡 吧？
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WORLD经 营 全 方 略
广告在线
娘 再 给 你 收 拾 收 拾，你 先 睡。 啊！
儿 子：哎。
（清 晨 公 鸡 叫）
儿 子：娘，你 又 一 宿 没 合 眼 哪！
母 亲 ：娘 没 事 儿 。 这 里 是 衣 服 ，这
包 是 娘 专 门 托 人 买 的 ，你 最 爱 吃 的 “老
妈”佐 餐 菜 ，吃 完 了 娘 再 给 你 寄 。 常 写
信 回 来。
（音 乐——匆 匆 忙 忙 人 世 间 ，唯 有
“老 妈”在 身 边。 ）
“老 妈 ”佐 餐 菜 系 列 ，甘 肃 富 丽 华

















女 声 A：不 行 了 ，好 疼 啊 ，我 快 不
行 了，我 受 不 了 了 （伴 随 着 痛 苦 的 呻 吟
声）
女 声 B:再 坚 持 一 会，就 快 了！
女 声 A：可 是 我 坚 持 不 住 了 ，我 的
肚 子 好 难 受 啊 …… 我 要 坚 持 住 ……
（伴 随 着 痛 苦 的 呻 吟 声）
（上 楼 梯 的 脚 步 声 ，开 门 声 ，男 生
的 喘 气 声）
男 声：买 回 来 了，买 回 来 了！
女 声 A：快，快，我 快 要 死 了
旁 白： 美 味 值 得 等 待，XX 牌 沙 茶
酱。
乍一听该广告，没有太多音效，寂


























小 女 孩 ：妈 妈 ，妈 妈 ，我 是 你 养 大
的 吗？
妈 妈：傻 孩 子，当 然 是 了。
小 女 孩 ：可 是 ，爸 爸 说 不 是 。 我 今
天 不 小 心 把 家 里 的 花 瓶 打 碎 了 （花 瓶
破 碎 的 声 音），爸 爸 就 说 ，狗 娘 养 的 ，怎
么 这 么 不 小 心！
妈 妈：这……
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